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Case: ”alternative” tænkninger af sundhedsfremme i 
socialpædagogiske specialinstitutioner
Kasper A. Kristensen, CSUF, RUC
Rudolf Steiner baseret
Siden 1953
Udviklingshæmmede børn (75) og voksne (100)




Grundlæggende teoretisk og metodisk 
problemstilling
At analysere sundhedsforståelser og    
praktiseringer af sundhed
 Alternativt domæne
 Udfordring: undgå videnskolonialisme
 Undervisning i mangfoldige sundhedsbegreber og –
perspektiver
 Udfordring: at nå ind til kernebetydninger




Mennesker NaturBegre  A/B
Universelt begreb Betinget i historisk,    
kulturel og lokal praksis
M d i l f ldt
Essentialistisk tænkning
o s ge ses y , 
under forandring, 
konstituerende




 Sundhedsforståelse som 









Menneskelige erfaringer med sundhed 
(jf Juul Jensen 1994).  , 
E f i d d dh dr ar nger me  syg om, sun e , smerte, 
glæde, sorg etc.
Kvaliteter ved menneskelivet
Menneskelige erfaringer med at leve i samspil 
med andre levende organismer   
S i l/k lt l f ioc a u ure  er ar ng
Kropsliggjort erfaring Jæger/Samler
Fylogenetisk udviklet krop/potentiale Agrar
Industriel
Postindustriel
 Omfatter dyr, mennesker og levende 
organismer
K tt t til ifikk hi t i k i l ny e   spec e s or s e soc a e og 
kulturelle praksisser hvor livsprocesser
dyrkes udvikles høstes, , 
Sundhedsforståelser/-begreber
…Indgår i sociale praksisser 
Som trækker på viden om    … 
 kvaliteten af livsprocesser (menneske, dyre, plante)
For at kunne vurdere og regulere dem 
Livsproces = Et aktivt reproduktivt vekselvirkende forhold  ,    
mellem organismer og et miljø
Organisme         Miljø
Livsproces/aktivitet
CSUF, Center for 
Sundhedsfremmeforskning, 
Roskilde Universitet
En livsproces som et aktivt forhold mellem 
organismer og et ”field of relations” (jf     . 
Ingold, 2006)
Problem: ”the logic of inversion” (Ibid.)
Ex. ”fitness”




Medieres af  
S i l k i k
Pra sis/Han ing
oc a e pra s sstru turer
Viden
Teknologi






Handlekapacitet, rådighed og 
i et samfundsmæssigt produceret
Deltagelse indflydelse
    
og reguleret felt af relationer, 
resurser og betydninger
 SAMFUND
Set fra et bestemt perspektiv
Bymiljø
b jd ilj    
I en afgrænset lokalitet livsproces
Krop ar e sm ø
    
I en afgrænset periode Skoledag
Livslængde
(jf. Pörn, 1993) Familie hverdagslivByudvikling
åArbejds r







Kvalitet af livsprocesser  
 MARJATTA
◦ Rytmer
k◦ Kunstneris e processer
 Udtryk for praksisviden/sundhedsforståelse  
der bruges til at kunne vurdere og regulere 
kvaliteter ved brugeres liv og samspil med 
deres sociale miljø
SLUT
 Sociale betydninger (Jf. Mead)






Æ d i f k li n r ng a  va teter
F K i k P Li◦ x em s e rocesser -> v
◦ Fx Arter -> Flokke -> Stammer -> Samfund
